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• ÍTHI! HUNGARIAN M1NERI JOURNAL Vl&IT8 MOAI: 
THAN E.1„EVl!N HUNDRf:0 MINING CAMPI AND 
MDII I. THM,j l"OURTl!EN THOUIANO HOl\1EI. 
HIMLERVILLE, 
I 
Mi lesz a United Mine.Workers sorsa? 
THE HUNGARIAN Ml RI )oURNAL HAi MORI: 
IUlil&CRlll!RI TH"N AN Ttll:R THRlll HUN-
CARIAN Wl!El(LII.! IN THll UNITIID &TATI.S. 
A FAIRMONT VIDÉKI CSATATÉR 
ESEMÉNYEI. 
Az trt.laó talpalatnyi föld n■ Welt V.,.._. a szeryezd liba alatt. - Pem11yh-aniiba.n 1alyo1 tn1edméayekd lennek, hou a uenezd e1r __ _ 
,é,ét mermentháték.. - Nyu,at Ke~. már~ is uám_~ •,bí.nrúzok azunzete. - _F~niarto! n:em:íció, kiaérldezúe. - Uj nen:ó- A Fra■coia Coal Co. Anaa May telepi. lfflett a tipli._ A 
dest lom.ara lenne s.zülue,, ho11 a nerv~zetet felvna101ta,aik. Fainnont Re-,noldnille Coal Co. biayijíinak btjira~t ld-
Mhrthogy az; elnökvilautAs mlodeniltt mUhol open-shop1 Jkból. nagy ebben a kerületben, hogy déaén I kisebb Mnyákban „co- robhant•tták. - Sererntól tartóztatják le a nenuett bi-
:'::~ ~r:::::~e: n::nkaöv!:!;~ re:~~~~=!~~~=:~:,ir:!~'1:!: ni ~~~~:i:t::~;:~::::~itrz8~~ ::~ 7s~rni: k~::::ekban;na;::i::= ~::~~~~:n~=f~~;zedik a ne- ny~szobt. - Grant-Townban apróbb zanr1úok ffltu. 
zett be és elórelitbatólag most ga a Falrmont él! Morgan\owu · sá.g"megállapo1!ou a szervezet- nyl.'ket a bány.bzok ég nem ke- Ez. ai:onban a legjobb esetben És:r.ak Wellt Virginiában to- kor a tüzet éazrevették, már 
mir nem 1!J fog bekövetkezni, kerlllet sem Jelent semmit ab- ltel 1(erlisen les:r.6llltott munka- 1e11ehb, minl egy harmaddal Is csak a bánybzok egy kla há- vúbb folynak az elke&eN!dett nem lehetett oltani. OlaJj.al ön-
!~!:t1!!:e:::y na ::~:!~~~~ ~:~:1:ne:!:e,~~s~:n~e~tnet::~:~1 ~;l:~ ~:;et:\A::!:::n~~ ::~ u~llt:!z!: ":~::~;~vé:~:::~n ~::i::!~:!n~~~~~ lg~:ns::::y !: :::c:\na~~n::m:n":e~•:ol ~: ~:~!!1!~ :e !~t~~•::e:~::: , 
kel. mlt u ereJébc'.11 a, 1·olt 17 éa 29- méll megkapni a szénazállltást (]olgoi:t&tó kisebb tlzemeknél aion a vidéken gyökerea Ja,·u• tlplt leégése, hol meg kisebb- Eta bánya Lowsvllle közelében 
'?,!Inden bányhz tudja, hogy lk kerületekben. - a New York Central ,·aaulté.r&a- ugy lesz.nek, hogy megClzctlk a JbróJ seni a bányatáraaaigok, 11agy'Obb z.&.Tnrgbok nlakJAban. van éa mintegy 6 hónapja open 
a sz.énlpal'ban (mindig puha- Wes"l Virginia északi részé- &ágtól. A Kanawha sz.énvldéken Jcl!!nlegl munkadljakat, de csak &em n hányhzok, sem a uer- A táraad.gok bérencei gondos-- Bhop alapon próbilják ibemben 
azénr61 van l!f.Ó) hatvan-hetven ben senunit nem ér a bányászok elhwódó Kanawha Michigan 'két'harmadát rtzC!tlk meg a mun ve:r.et nem ilmo(]hntnak, kodnak mindig arról, hogy tartani. A klsérlet eddig nem 
s.;átalék tultermelés van, amit s.zen•ei:etc, ha az Allam (]éli rá- n1sut tudvÍI.Jev6leg a New York ki!.nak és a szének. Most ugy prób6.1Ják n bányá- egyetlen nap lie mulJon el bé- sok sikerrel Járt a mo1t hogy 
többé nem korhitoz a. va&1.1tak a:r.én fekvó az.énmczóket nem Cenu·al tulajdona. Hat napot dolgoznak a kom- kat megmenteni. hogy rakodó késan azon a vidéken. 11 Upll Is leégett, le kellett úrnl 
limitált s:r.Alllt.úl kepeslége lesi:nek k&pe!lek beszervezni, A N. Y. C. atonban ugy lát- pánla munkAilbk, de csak né- gépekkel (loadlng mnchlne) dol Grant-Townban, ahol legel- a bányát. 
sem, mint azt a multban tette. men akkor n &r.crvezetlen déll sz.!k még núndlg olcsóbban szer- gyet lrnak be lleklk és négy- nnk. keseredettebbek a kilakoltatott A Falrmont Reynoldaville 
Természetes következménye azénnuplik todbbra Is eláras;1t- zl be a szükséges szenet Ohio- uibtól bétszh fo°:tlg huznak goztatnak, de eddig aem mutat- bAnyistok, kisebb öuzetüzések Coal Co. O'Neal, W. Va. \evll bA· 
ennek a tultermelésnek, hogy a Ják olcsó szénnel a piacot. !Jan, Dhol az élettel és életért le a mázsánál a liányá.a:r.októl, koxott megfelelll mego\dá.snak. mindennaposak. A bánya6rök r:yáJinak bejiratát (]ynamlttal 
bányatluaságok 1orra buknak, Vannak, akik azl hiszik, hogy küzdó bAnyák 1..26-1.36-ért hogy ai érvényben lévli munka- Indianában 1924-be'1, har- a sztrájkolókba kötnek, hogy le- telrobbantotlli.k. A nyomoz.bt 
gigantikus nagy ri.\lalatok ros-- a tavasz egy uJabb nagy kiaér- !Atják el szénnel a Kanawha dljakat ennylyel keve1ebb 1Zén mlÓcöt százalékot dolgozhattak gyen ok attán nébá.py 11:erve- uonoal meglndltollJ.k N a"tet-
~:d:a~:i~::~ ~é:;f~ti:: é:e:: ~::!/';~!1:!!:~I, ~::t ~~:; ~~'!t~g~sn ;:~~l~~l~~8:Y,"a:o~n; ut~n :!.:~::~~t!:!;1 ven ludo- :re:é~11~~:0:~g;:1 ::v~l~::z:; ze~é~á::::;:s;:;~:~, hogy ~';:tk~e~e~i:~•=z~~~:"c:01~ 
javul a tavaszra - 19!6 fekete Logan_,éi; Poealiontas szénmezö- szervezettel u egyezséget West µ1Ast ('zekr61 a. helrl megálla- 1926-re enn)i munka'.; slna bh.- az utollÓ nagyobb vérea caat.a C'o. tlpllJének l~géae miatt ed-
és~~:;t ~;/a :~:11~:rt::~- ~~s~~::;:~~~\,~ ::~:=t~ ,·i::~tábrs~:~~c~~~.~- vaaut ~::~~~·1,gi:~ona;!o~~::J:~ ;::1~~~b:::k :ró;;~:~~= :~~•~:!;;!tö:~Y go81~~:!~~1!1'~ :!ft!:~:::~~;~/>~:a':::u~~~ 
:Yo:au:r.S::~;o!=:::r::!!~~ J~~: ~-~~ii~~A~:!. akar maradni Weat ~.t~:~-~~n.\~11a:~kl~ :::~~?, !!1Li:;::\~~tJ?n~~gy lila kere- {~1:~~-~z:;;~:!~~~~~~- fdiy~~i\!~Jrv1;t~I::: 8~' . . -~';t:i1,:::ta;0~~nal kü-
dt kevés bArf,l.sz ltéU meg he• Hogr ezeken a vidékeken egy towl1 lel"ületekben szerzi be a Ez azonban mlndenképen ai:l Nyugat Kentuckyban a Jobb vezetlen bányáli:r.tfogtak el. Mlg l lönben a Kanawha kcrt\letben 
lyeaen a Jelenlegi helyzet su• szen·ezésl klsér!et l'égtelenül szen<!t, akkor a Clearfleld azén- Jeleftl, hogy Itt-ott megalku(]- bányákat egy-két hatalmas c~g azonban a utni.Jktör6 bAnybzo I!,. A Carbon tiiel Co., a Cabln 
J~ouAgAt é!I aránylag keveaen nché:.: éli elkeseredett kllzdelmet mezókön a helyzet teljesen re- nnk II helyzettel és hogy a ezer- bon egye!lllették. 11 ezek a hata!- kat egyenként öOO dollár blzto• .Creek CoMoll(]ntlon Conl Co .. 
gondolnak rA, hogy - ml lesz ho1 magával. au.al mlndenk1
1
ménytele1111é vA!lk, mert akkor ~ezct képtelen megfe!elt'S mun• mai vállalatok a nervetetet allék mellett s!UlbadlAbrn lle- laz Il\!nols Coal Co. éa Basic 
: ::;~~:::::i~:~:7" ebben ~laz~t:::i::~ ~a i:~:!an ~::=!~:~.a munkAt meguüntetlk vég- ~~i~~:~~:\:::~=~:~~~-~=: :::e:!:slt~~:!!~em teljesen :::::kt:td~~e~k8;~~:;:t d~~ g:~:· ::~'::g:oz~~;.~:~l:7!~ 
A banyalparb1w dolgozó k~- Workers 11lncseu kéi;i:en, nkkorl Közép Pennsylrnnia bánya- nyáaznak. Itt-ott ugyan meg meg van a Jár bondot kÖV.lteltek. Roppant ! ltéleteket. 
iülbelll hétszá:r.ezer ember kÖ· kár klli:denle West Vlrgln\a[társnsá.gsl két.i;égb'.eesetten ké- ll:rdekes a helyzet a Connels- bányászok azervezele, de ez ln• nng,1 pártallanaAggal Járnak el l 
zül ma a sren-ezetnek ötszáz- északi részén, mert akkor ott rlk a második kerlllet bán)'fi.szn- vllle koksz.vidéken. ahol hosszu kább csak erkölcsi ertlt Jelent tehiit az Jgazaágügyl batósAgok I A attráJkolók11.t a ll:r.ervezet 
uer tagja lehet . Ebblll az ötszáz még egy gyélzelemmel sem ér- 1
1 
il, hogy szállltsAk le munka bé• 11:r.iinet után uJév kiirül vették mert II szervezett b6.nyákban azon a vidéken. aniennylre lehet !!l'gltl é;. u or-
ezerból Allandóan munkanélkül nek semmit. r 1·üket, a ujabbnn mar ll vl(]ék fel Ismét a munkát a b6.ny4k- egyszerűen nem dolgoznak, ml• Ujabban ls;uét 19 ·szervezett lazAg mlDclel! r~:r.éblll ~kez;:; 
nn közel százötvenezer ember ErOsen zavarja a helyzetet, kereskeaa1t és polgárait ki fel- ban. a latt az open shop bányákból bányász relesége ellen I!! e\Já- 11 nagy nyomorban lev szt · 
és állandó jó munkija \'an (a hogy Wut \lli-ginlii.ban, mlnt1 1,onullalták maguk mellett. A hosszu muukátlandg alatt ontJAk a uenct, bogy a uerve• rht \ndltoltak azon a clmen,
1
kolók részére adomAny;k. ~~: 
keményszeneaeket Is beleszá• &rról hlrt adtunk, egyesek !'tllne Brophy elnök azonban azzal ezek a. telepek elnéptelenedtek, zet.t bányákat és lndtann bá• bogy ztrAjktörli bányA•zo~at hnfélék, ilelmla:r.erek pé 
mitva) száz-sz.ár.tlzezer ember• \~orkers Assoclation néven kii• érvel, hogy a munka(]ljak leszál ugy hogy uJév körül Javltásl ad- 1,y1\lt teljesen~ k\s:r.ovlt11Ak a pi· megve:tek. Az assronyok mind ::f:,lyek !~::nlt :
1
~:::~=:~;e~ 
ne~önnyen meiérthetjük, ha. e ~:~t:1::~z:~e~~~y:ka:z:~!~:r.~~~ ~~:~n~:1:n~:'.ie~e~:~~::=: : ~:
11 
n~u~~n:d~;::k~1:~1::t azb~:;:; ac~i~rleteznek most uon, ;:t !11 ~t!~~a~0!\~t!~e~:t~A~~: sztrájk'::iók köztJ_t!. . 
uAmokat végig nézzük, hogy tényleg a hány.lik ural csinál• félmunksbérért dplgo:r.tató Vlr• 1·lssz.a liket telepelkre. hogy Indiana bé.nyál~ egyetlen törökhöz éa semmi egyebet se A s:r.en·eiet kulönben Januar 
egy ötszázezer tagot számláló tatJé.k .- minek meg van a 1·a- gln!Ak bányái 18· képtelenek a Arra száDJllottak a tir11"'á• eg)·, nagy tár11asAgba tömlSrltsék lettek, mint kimentek az utrn, h február hónapra minden 
szervezet ór~sl sulyokat cipel, IÓllz!nüsége -. akkor minden szenllknek állandó piacot biz• gok, l10gy á11rlll1 elsejére na- s ha ez megvalósulna, akkor umerre a sztrd.jktör(ík mentek, munkában tev6 nervezett hl• 
mikar tagjainak egyharmada ereJUkkel ~aJta lesznek, bogy a toaltan!. ~yon Jó vlszon)·ok lesznek az. talán ,·alamh•el több reménnyel éa próbálták ISket szép szóval nyáura egy Uollirt k(Jlön klve-
~~:':v::::p:tk:n~n:: 11;;~~ :::/nnek a kebelébe ~erel- A nyomoruaág azonban oly ;;;~;:~:edé:1 ::::::~:.:e:.::~ :;~e~~~~~il~~o: a:!::!::~ 'rl1b'~~~1lb::y ~=:,thbaA: tett. melyb61 a\apnt akar;ak 
van, a másik harmada pedig S amlg Wesl Vlrginlibnn'~------~lhyAszÖk fizetése. n szervezetlen Nyugat Ken-
1
~1;0
. eg;ébké:t termé!;eteaen teremlei:pl a tanazi nagyba Já.· 
nem dolgozlli reudaiereaen. Ilyen v4l&ágOB ldlikkel kllzd a ,~n.:,;.~!~tT: )i:r.t n számltAst arra alapltot- tuckyval; ezek a tömörltéal ki- ~u•v~det Allltott az asazonyok ratra. Remélik, hogy ebb6\ a ki• 
fal~=~::;
1
a~::~:~e/:~;:~té~ :~=:~;:tk addl:e:::1!:!~::a: ~~; ::~~~~!!::~:::k :::~~~: :!:1~:~;::~: :!é: :e;;!~: ,~el;!rne~ls Coal Co. Anna ;:1~~:~.i;;n:~.::;::t:!~ 
::::~~· it;!!~o: le:~!t:S~d~ :~~::
0
~:
1
:i:~:J~~!!n~~n~!! re!:::\:.~~~~:e~11:;:: :~1~~1 ~:::~;!:~b::pta1:~
1
~ :::~ :~~:tp~'!r~nrue!::~=é~~~/=~~ May telepén a tipli leégett. Ami- tl.rába. 
Je. hogy a azer..-etet minden l-'ld4!ken elke11ered&1.t küzdelmet lall, hogf milyen a Jelen- gyárak, hogy Itt-ott szár. 11:Azn- ez egyezség létre Jönne. 1 
goadolkozó tagja azon gondol- vlv a nervezel a helyzettel és legi hely.ete éa mllre- lékos üzemmel Indulhattak neki s amlg az ugyneve:r.ett külte- 1 
ko;r.zék, hogy mlképen uazhstJa a bányAk urah;nl. nek a Jdlitbal a b'· 11, munkAnak. . rületeken a szervezet Ilyen vé-1 
::~ ~i:~e;iztl~(le::=eM! a he~~~Bté!~!::
11
!e~!:~:::i::a: uy!:z,:::;r::~l~=~IÓ Yá ua~~:~~:n:~rn::g r:::,x~ ~=~• ~~~~:!;!:~:~;::: ll.a~e~y==~1 
Akik a azámokból nem tud- Clearrle1d a:r.énmeztiln, ahol tf!lttill, hogy ml s:r.erln- és ma. már nem remélik, hogy Utja fel Ullnols bAnyáazalt a 1 
nak vagy nem akarnak ltélnl, most mir egy teljes év óta ke- tünk milyen ujjltissal D.prlllara bu$hel-számra uedJk lapban, hogy "találjanak módot 
azoknak a Ugyelmébe ajánljuk, nyér nélkül éa munka nélkill lltgllhetDéQek n uerre• be a dollárokat az orsti!.g Ipa.rá• az 11\lnollll bányA.szok, mlképen 1 
hogy nézzen s:r.ét n szénme:r.ó- nézik a bányászok a lezArt bá- telt b.linyliuok II helrze• ban és kereskedelmében. A blztoslthatcAnak több l!zénüi:• 
:;uaz~n!l1~~~:,:ega a :1~'~:: ny!~~:1:1~nneylvanJa kis ne- tii~~:~sa el tii a tlkll~Í ~::':1:~~s:~~e~6:t ;!~:::~~:\; ~:~e:1:::::e~~~nkát nr. 111\nolsl 
h('lyzet6t. és küzdelmeit. ni,lben képtelenek a bányatár- tlgyelmesen is lrja meg, roszladotnak. Bbblll az uJrn meg ujra meg-
Kétaégtelenill legsuly06nbb a sasá.gok a Jelenlegl piaci árak liogy ml a• áUalnnll rei- Ennek megfelel6en Január- Jelents telhlváaból a. bányatár-
sze~ezet bely:r.ete Weat Vlrgl~ mellett 11, munkáli.atáJlra és 1·elelt e1mntrGI a réle- ban az ugynevezett tllggeUen lnúgok arra kövelke•tetnek, 
alában, ahol ma.t Igazán az most már;,. New York Centr&J m.!n1el I acélbányák még a felemelt tlze- bogy F~\rlngton bércaökkentb-
nkllsó talpalatnyi földért bar- \MUtUl:i:sasAg bányái la a bi· Két hét inaln meg• téaael ugyan, de már megcsök• re akarja. el6kéflzltenl a bányá-
col a bánybzok s:r.ervuete. nyik Jez.árád.val fenyeget6dr.- kudjlill: 11 IJeérkuö ho•- kent munkanapokkal dolgoztat- azokat, csak azt nem akarja, 
Falrmont ég Morgantown vldé- nek. &a111:úli.ll()II: kUalését. tak éa februárban csak hJ.rom !Jogy néki kel1Je11 ezt a bércsök-
'kén lit11zllr. öutpontosltanl a A New York Central bányái A beérke•I legjobb és napot átlagolnak. a munlr.bok. kenést ajánlani. 
uen·ezet minden megmaradt (perue külön binyatll.ranaé.golr. legdih1..erllhb JaJ""a~latot Hogy Ohloban milyen suJyoa Lewia elnök ul.i.D feltétlenül 
dét, mert ha ott elvea1tlk a ezek, de _a vaaut a réllzv6nyek tu 11. bányák és 41\nyáazok helyze- P'arrlngton leu a U111ted MJne 
talajt, akkor .vPglr.épen kinn lajdonOla) eddig még dolgoztak 10 DOLLAR te, arról tmunk 111 relealeges, Workers elnOlr.e, iba uonban 
lennek Weat v]rglnlibóL ulamen.nyire, mo.t azonban "' JUT ALOMBAN mert a Dél Ohloban reh6 uén- ruoa 6 nyllráno.an a búcaölr.-
Igu, lbogy van a volt úzenhe- lóulnüvévAll, hogy a New York binyik helyzete évek óta re- kt!néll mellett Jönne ki, alr.lr.or 
lHlk kerilletben egyetlen egy Ceulral felazlvJa a. B. &. 0. vaa- ~lilr. '9 «0•••• ményt.elen. örökN! elvigta u utat ar. elnöki 
\ W.nybalf-a.1Kelly1 Crsek OoaJ utat és allkor bizonyosan lóraJ d■ nt NSJa, .IIOJY ad- ... A házaikkal '8 farmjalkk&l uék felé maga el6tL 
Companyv&l su.rz&télliik, k&ly· o!C:Hbban. szerzik majd be a aze- r 01 •1elvea a •esfelell oda köt.6tt binyúzok ott 11 ugy Azt akarja, hogy a tétlenség-
nyen meg:érthetJOk: ar.onban, net a Fal.nnont.-Morgantown uiauaklapoklla~ 11 • 1• aegltenek. magukon, hogy tulhe-
hogy ez. mit rog jelenteni, ha kerületb6I, mint a saJit báayá- llel7enlt. lre:cked..nelt a nervuet uerr.t"- (Folyt.atJ.a a •-Jk oldalon.) 
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
1. ECY ORECEDO BANY ÁSZLECEHY ESETE. 
UI. 
Kelemen Pali, amikor Clevelandban u 
, unlon depo11 megváltotta Pltttlburghba a Je• 
gyet, nem gondolkozott, bogy voltaképen 
minek la megy 6 Plttaburghba. Hiszen b!-
nyap\éue akart viasz.a menni. Mikor a Jegy 
meg volt, akkor a.11.An ugy vélte, Plttaburgb-
ba majd hall valami jó b!nyaplézt, ahol jól 
megy a munka, majd oda utadk. • 
Jrta i F18Bl!R AJi'DOR. 
A KORHELY CSALÁDAPA, 
A vonat vitte, vitte Kelemen Palit óra-
uimra éa épen elég Ideje akadt gondolko.nl 
asomoru. öröqitelen élete reletL Hogy mi&- Pali leOlt egy uztt.lho& és mert megéhe- lben. Valami melegséget értett, hogy a liny 
nak _. hltvin,..bb embernek la - mennyi- zett a h0.!!.8ZU ut alatt, vacaorit kért.. közelebb huzódott a.11ékével boni. A Pali 
vel jobban azolgil a szerencse, mint neki. Az egyik lil.ny hozta az naltalboz az ételt. halit kezdte kezével borzalnl, amit Pali 
O 10ha aenkl emberfiinak nem vétett é.l lim Pali ri se tekintett. Maga elé huzta tin~r- nem ellenzett. 
még\& hogy huzza az ig. M6.a milyen 11:Öny• JAt éa enni kezdett. A lány asonban ott ma- - Szép haja van maginak. Már némelyik 
nyen ta.111.1 pirjAnak valót, _ olyanok 18, radt tovibb az autal körül. Kerillgette. mlg c5sz. De az Jól ill .magának. 
ak ik bizony nem érdemelnek meg egy ren• utin megszólalt: - Ou bh:ony, .. E]jirt az Idő... él 
dea uuonyt, - neki még ebhez sincsen sze- - Kis toroköblögetc5t ne hotzak. e{:'ylk kezével a liny derekához nyult. 
renc.éje. - Kis vizet bouoo. A IAny látta, hogy -Pali egy kl&sé mámo-
Arra. perue Pali nem gondolt _ ugy lit• - Nem Jó a zslros ételre a vlz, Jobban rosodik. A bortól 11, meg a n,51 test kö&el-
:~o~::e~s,:k:::r:::e g::::!• ~~~~t: :~;:~~~~egy kis J~ bor. Hozhatok. Fi- sé~t~!olz~ak mé', egy üYeggel? 
őt. Mnlkor KIArl virta, hogy a hosszu ud- - Neoi igen hasznilöm az ltalL - Nem binom. Hozzon. 
tarlú utin megkérje a kezéL Akkor azon- _;_ Ilyet nem kap im minden nap - és A mi&odlk üveg Is nagyon tzlett Palinak. 
ban 6 rugta el magától a szerencséjk azzal, erre mir le Is ült a liny az asztalhoz - ez Hliba nem szokta az Italt, az édes bor csu-
!:for J:~~~/~~ko~~~~s\'.d~!~ra~':a::~ ~::u:.zsoliból van. Stln tiszta borunk ,n sz:~k:rt:r::~:~:ltveg la fu'ea lett, a liny 
Az emberek: azonban ritkán gondolnak - Nem szoktam az Italt - eUenitl'zett mir 1neg ae kérdezte, hona-e a harmadikat 
olyan e11elekedetelkre, amikor eaját hlbijuk- tovább Pali. Csak mollt nézett fel a v~le Is. hoT.tu magától. És Itatta az édes borral 
ból kerillnek kelleinetlen helyzetbe. Pali Is szenibenül6 linyra. 1',latal, uc5ke lány volt, Palit, közben maga ts fel-fel hajtott egy-
lgy volL Jó termettel és nem Is ellenazenvel! arccal. egy pohárral. 
Plttshurghban, ahogy leau\llt a vonatról, Ha a l!Ok festék nem rutltotta volna areit, Palinak mir meglehetősen mimorot1 volt 
mlndjirt maf!:Yar s~ ütötte .meg a f~lét. PaU tin még szépnek Is t.a!Alja. a feje. mikor hegodühur pengése ütötte meg 
Egyenu.pkú tédl kiáltott.a: - Majd segitek én is - mosolygott a liny a miét. 
- Hotel ... Debrecen Hotel. . . Huoga- Palira hamlskisan. A sarokban hé.rom szil cJginy pengette 
rlan Hotel. , . Magyar 8%6.lló. - Hit hoz.zon egy üveggel, no. a hurokat. A lány intett nekik, hogy jöjje-
Kelemen Pali odament a sE.11.lloda nevét Mikor a lé.ny elment. Pall utina nézetL nek az asztal hor. éa akkor Pali mellé állt a 
kliltd emberhez.. Végig' mérte tekintetével termetét. Pali primás. 
- Maga magyar, kérdezte Pali. ugyan kötelgett a negyvenbez, azért a vér - 'Mister, Ila meg nem sértenénk, elbuz-
- Ar. vagyok, felelte a kliltozó porter. egy kicsit gyor8Bbban kezdett ereiben járni, mink ám a nótáját .. amugy magyarQSan. 
- Rendes szillást keresnék. hogy a linyon legeltette szemét. - Nótát ... nótát .. nótát, hebegte Pali, 
- Nilunk azt kaphat, tiszta etobit, 16 - Hoztam két PO'harat Is! Majd aegltek. mert a nyelve mAr nehezen forgott az eUo-. 
kiszolgilbt, magyaros ételt, no, meg egr Tán !gy Jobban esik maginnk Is. Ujra leült gyaartott édes bortól. 
kla papramor,s:ó Is akad ám, - fujta el egy a lány az asztalhoz és mir töltötte Is a PO• - Azt, a nótáJiL Mondja meg melyiket. 
szuszra a plirt~r. barakat. ugy elhuzzuk, l1ogy •még az angyalok 18 meg 
- Hit a papramorgót épen nem kedve- - 1sten éltesse - emelte fel a poharat a slratjik a menyorsE.li.gban. 
lf'n), csak Jó tiszta helyet akarok. lány. - Hit. .. hit. .. huzzik ei, hogy nagy 
- Hit csak gyüjjön velem. - Magát lii- felelte Pali éa 6 Js !elemel- a fcJe ... 
pénzt, azonban az öt dollárotok lröz6 egy 
dolhU'oaok la vegyOltek. 
A lé.ny Itatta a ctginyokat la. A bor fo-
gyotL A sarokban a hotel kövér, tslroaképll 
gazdija nioaolygolt elégedetten. Köiben ma 
gához Intette a mAslk lányt, aki még mindig 
ott ült a fiatalember mellett, aki nagyon 
gyéren költatL i: 
- LitJa, tanul atnak a Bözaét,51 . .Az tugy-
gya a vendéget nlatt.atnJ. Fogadok -magi-
val, egy ötvenest keres ma a Bözae a Yen-
dégitlll. 
- LeheL De éa . akit ueretek, azt new 
Akarom, hogy dob!l1a a bandinalr. a p6nzl. 
- No nem Is leu magiból Jó blznlu liuy 
soha, klcslnyelte a guda a. 111.nyt. 
Bözae, a szlíke lány hunyorgatott nemé-
vel gazdija relé. Mint aki ast mondja; .Lé.tJa, 
!gy kell a bus magyart szórakoztatni. ta 
átfogta a Pali nyakát. 
PaU ln.a.dt éa fejét a lány meqére haj-
totta. 
A lAny megsr.ólalt. 
-Valami b!natja,van magll.uak! 
- Van 11, nincs la, - relelte Pali. 
- Hit majd megvigasztalom én - relel-
te a liny. - Azért vagyok a Tlligon, hogy 
a buauld férfiakat vigasztaljam. Ne buauj-
Jon - közelebb huzddott Palihoz, akt még 
Jobban itfogta der\ kát - éa egy csókot nyo-
m;;!~ :gai!z::ci~:~réezegedett a liny 1ölelé-
aétől, caókjitól. Mollt már teljesen a liny 
hatalmában volL 
A lé.ny észrevette ezt, hiszen férfiak szé-
dltéae volt ameatersége. 
- Tán felki.sérném a sr.obijAba, egy ki-
csit vlga.aztalnim ... Ingerkedett a lé.ny nle 
- Gyerünk, felelte Pali éa fel akart illnl 
a stékérc51, de villszaeutL 
- No, aegltek - éli itfogta a lé.ny a dere-
kát éa felemelte a székr,51. 
- De előbb fizessük ki a vacsorit meg a 
bort. ' ' 
-17 dol16.r 50 cent az egén )l:ls mulat&ig. 
Vlgyilk~oda a gazdinak. 
Pali klkotorá.szta zaehébc51 a pénzt és a 
Jli.n)l itadta a gaulának. 
Azt.6.n feltAmolyogtak a Pali szobijAba. 
A lé.ny vigasztalta Palit, a maga mód Ja sr.e- ' 
rlnt .. Pali aztin beszillt a Debrecen Hotelba. te, felhajtotta a poharat. És a hAromtagu banda azonnal huzta a 
::::::t ~!yr:;e~e:1::~~t;::a:;t a~:::a~= di:::~ ':~~tv:!~: b:~i~J~z~:\~~~l=t~~~ :;;1 k~:~~~t,;t· b~sau~~tn!~ejó ~~ujjon a ló, A iiap mir régen az égen volt reggel, ami-
ott maradt. pgy vélte, ha Plttsburghba ma- pir perc mulva mir ő töltött. • A nóta végén a pr!más kalapját tartotta J..or Pali kinyitotta szemét. Nem tudta, hogy 
radna. majd kerea rendes b_urdot,_ ha meg - Maradhatds Ital. a Pali orra elé.. került ebbe a azob!ba és arra Be nagyon em-
tovább megy, hit egy éceakira Jó lesz Itt Is. - Ugy•e nip11dta111 - felelte a lány. - - Stahnd kérnem egy kis hurra valót. lúkezett, hogy ml történt az elc5z,5 eete ,·ele. 
tö:b::'~\~~:.~~;:á:8:~~~h,~I ::~t';:~::~.1:~ ::.tam, ha rilegkóstolja, blcnl fog ma.gá- Pali egy öt.dollárost dobott a kalapba. An~l~~;!!, ~::~::~::::: ~:::~;~::::~:I~~ 
astt.alnál kél lé.ny ült egy flalalemberrel. _ Hát nem rossz. m:/::,~~:6~g;.i:~~~~o~~~li::a:!!~~ t:.zét, UUI Is a zsebébe nyult, abba a nebbe. ahol 
a lóbbl ben'n mandL Mert arra emléku,eh, 
hogy mikor Clevelandbdl elindult, még Yaflr' 
2 ◄ 6 dollirJa volt acenteken kivül. 
- Szent hten.~lett a pénzem! 
Az igyra tekln t ahol a p!rnin ha.ltlk 
\·o>tak RZéjJ,I szórva akkor valami r6ia-
lctt neki u el,5:ui estébc51. A szlSke lin,n. 
l!li.r kezdett emlél!ean l. A uóke lányra, al!I 
Itatta vele a bort. Arra mir nem emlékeaeu, 
hogy a utlke lin1 aztin szobájiba la fel-
JOtt vele. 
- Blr.tot1an u l'ehette el a pénzem. 1111-
kor mir fffleg lehettem, gondolllozott Pali. 
Lement a hallba és a ga!Ulit l!ereate. Wl-
kor eléje került, megmondtanelr.l baJ,it: 
- Engem Itt mekloptak. J.llllor CleTelsad 
bul elgyllucm, még 246 dollirom Tót, •bb• 
éppencsakatlcketetkc5Í6t.tem.Megazee'-
a vacsorát , oszt mOBt csak 10 dollir l'Ót a 
z!<ebemba. 
- Hog,• mer Ilyent monda.ni - rll)Uo-
dott rá a gazda - ai én botelomha még ae.n-
kinek se veuett el egf' gyu!naú.la se. B.lsto-
san mir az uton elveutette. 
- Nem l'eu:t.ettem én el. Biztosan as a 
liny lopta el, aki a bort atta. 
- Mit beszél, hogy a Bötae lopta volna al. 
Nem ballgat - és öklével renyegette a klh 
,·ér gazda - még a rra a tlute!!Ségee \inyra 
azt meri mondani, hogy valakit meglopotL 
MlndJArt rend,Srt hozatok. 
A nagy 16.rmára megjelent Böne hl, meg 
a mblk IAny la. Pali elé ugrottak. 
- Mit mond - rivallt rá Bözse -, bor, 
én tolvaf vagyok ... még Ilyent, ha nem fog. 
Ju be a azá.Jit, u:onna\ poilcért megyek. Fog 
ja be a u6.J6.t, még uépen van. 
Pali még prdbilt.a er&lltgetni, hogy Meg 
,·olt a pénze, mikor ldejlitt, de a. lányok, meg 
a gar.da nagy 16.rm'-J'ra. mir maga III lehe-
tőnek gondolta, bogy tényleg az uton YC.Z• 
tetteel. • 
iJ.lég .azi}\lor.lllltak a linyok, meg a gazda, 
amikor t'a!J !illa. hogy Itt nincs mit kerea-
IU, mert pénzét nem kaphatja vlsna, blzo-
nyltanl se tudja. hogy Itt veszett el, és lg1 
,·ette táakiJilt és elment onnan. Az uca!.n 
Jirkil.Jt, pir lrodAba Is bement, ahol mualr.6.-
sokat kerestek, de nem talilt megfelelő mun 
kiL Meg b!ntotta ez a kaland Is, hit nem la 
nagyon akart Plttaburghban maradni. A 
vasutJ állombra ment megint és uJra Je-
iu et \•áltott - egy bányapléz felé . . 
Amikor Pall ntir elment, a hotel ga1dija 
meguólalt. 
-Mennylvoltnila? 
- i85dnllir. 
- Akkor 90 az eoyém, 95 a tied, Böa&e. :::::~~~~t1!.i!~Y:~~~ a s~:~!!'~:~~~k~! cl;t~!~/ n=~ö!~ö!ta:J~:~ti8et~tak és u A banda a nagy 'halmaz pénz láttira, leg- ~:~~~/::::~~· Tlz dollArt talilt benne, meg 
megajindékozták néhiny percre. Pallnak.sebe&ebben mozgott a véri) az er~ alibb la ezer dollárt sejtett Palln6.l. Huzták Pali sletc5sen kutatni kezdett, mikor csak 
~"'.'."':'.'.'.~"'.'.".~".'.'.'"'.""'.""'=======":"'=""'====•-=l,=•="=An=•=•",;;'A=ll=b,,;o;;,él;;,kfi;;,l.,,;P,:;•l;;,l,;;do;;bA;;;IJ;;,:;;•lo,,;•.,,,;•;,:ll:;,•;darll•b••gy-do~ll•dro8o•t•b"m"-'klm.A•,t•'bmlt=te•, ---===(F=ol=yt=,t=om=.)===-
JIA egylet.éaelr. megb.hóra, le• , t ti •- I -, l vi:;a1f' Sl'HZÍ-:ND' .. ,•As 
:mndtg mondtam, hogy te vagy a Jegilgy•-
sebb biznlu liny Amerlkiban. 
„jJpaplrra, ilorUéllra, bili No tége, aJlnlJ• a )[agyar Bi. liJ SZ.t:IIZŐDÉSt:. szer~d~ben határ~zott blzto- ~ennylaég, amit valaha 18 a ~ak Fran'claors!ágban, köze- énbea M 
OfOm & 'f nro-.. .. TO na Hn • ' ,. •· , •• .V. ZOK lag azt Is követelik .bog)· az uj Ez a termelés a legnagyobb ka a b!nyik 'helyreállltása s• 
:::6":::;;~u:.e:pt:~::~ n7inlap n7omdiJit. A keu1énys-,,-0M-nyászok szer ~l~;o;lyn:t/:r::~y~:1!:~::i~~~ :~:~i°~t':r::,~!~IA er~o!d~:t ~:!~k b~;~~ a : .~~~jezr~•:i:~lk ~ z::~~0.~ airvklt61ku. 
;é:;.~~t~!:vii::~ !d!~e~~!iU:: ;~l~~/1!:~ a,~;~:~be~~f~:::1:~ ro;!!'.'r~:g:~~n:!!:et at:rili:t:~~ ~:;;~!~ta:~1ostanl rekordjukat ~~--:..::Jr•,,:'~, ::i1~ 
KE,SZPE'NZDOLLÁRT KÜLDHET • ügyében a tárgyalásokat el6re- és a. szervezetnek ez elc51 a ki• lév,5 bányák termelésével értéki-------- :::=-i::. , 1 l~thql.dlag mir május vagy ju- vinsig elöl nem Is lesz lehetsé- el. Jr-------,1 ' nins hónapban megkezdik. A ges kitérni. Mert ha a binyá- A francia lapok megjegyzik 
MAGYARORSZÁGBA 
á az el1:u.b.dt réuekre ~•tá■ él 1iir-
1ii-,ile1 ii. 
HAZAI JOCOCYEKET l, ........ bban 
iatésüak ehiru,u ba:u.L ümédek 
wtjáa. 
HAJOJEGYEI • le1jobl, nu.lakra. 
AFFIDAVITOK ,._.., kénitése. 
IET!TlllE 3 111úaléli kaaa••• fue-
lill<. 
HIMLER STATE BANK 
HmlDVIW, lllffll(ST 
sr.erzódés mlntegr 160,000 ke- BZOk n!egklvinJAk azt; hogy a hogy ezt a rekord termelési 
ményszénbinyáazt érint éa rend b!nyatulaJdonosok tartaik be a eredményt Is röv:ldesen tul fog-
kivfil fontosaiga van. azért la, i;zerz6déat, ugy a binyatulajdo- jik nirnyalnl, mert a hiborn 
mert a (>uhas:ténbinyaszok szer noeok Is joggal ragnazkodhat- alatt elpuutult Cala.ls Tldékl 
z6dése 'Valamen nyiben ahhoz nak ahhoz, hogy a bt11yihZOk l,6.nyik helyreállltid.n erősen 
Jg~~~~·k szerint a keményszén 
18 
:~=l~:~t~:~~v:~t;r6a küz- :~•~:
1
::~~~6.~•~~e::~~~:e:: 
binyatu la}dono30k bérvigist delemt'c \'an kilátás, mert az el• összes elpusitult bányák ki lesz-
fognnk kérn i az uJ szerz6désbeo lcntét. a két azerz6dc5 fél állá.a- nek tisztogatva és ujra üzembe 
amivel szemben a bánybzok pontja között meglehet&en lesznek halyezhetc5k 
:~:;~:~ne::e:é~:~.n::;;~ :z~== ~:.g~:~b~;~e::n~~:~!!~
1
~;i1:ea; Az éuak francla~rszigl, Cl-1!,;e;;;;;;,e:e~~""""'~~~~~~~_!::~ 
munkiknAI bizonyos arinyt.a- meg Icu a Jóaksi'at, hogy be- 1a1, vidéki binyákat akkor pusz 
lansigok megazUriJenek. csllletell mcgillapodbt kösse- tltottik el, mikor a németek ca.-
A szervuet er6sen készül a nek ugy megtaliljik azt a kö- lals vidékét erősen fenyegették 
tirgysliaokra é:;i csak néhiny zép~tat, melyen mindkét rél ér- támadbullkal éa caak ad.Ital 
hete van annak, hogy El Puo, dekel klelégltést nyernek. A bA.- 1lkenllt a rnncia és angol caa-
Texa1ban OMzeJ6ttek a hé.rom nybzdk réazér,Sl ez blztot1ra 18 patokuak a németek elönyomu-
keményszénkerület elnöke Le- vehet,5 és lgy csakla ._ binyatu- li!lit megillltanl, hogy az eg"81; 
:::~\: 1::!::::~=::~ ~:!: ~~d:sn~:;::t!~• 1:::i~ \:;~~ :::e~;:t::t abo:~~~~ ~/!: 
tattak a ,uervezet jövöhenl ma- történhcuon meg. \ elöntötte awkat, elmosta é11 
gatartásit llletdleg. Ait la be- -+- tönkretette a feh,zereléselleL A 
1zéllk, hogy ezt a gyülést egye- HJ,;Kono SZf:NTERDLtS \'IZ eltivolltw caalr. &. h.áboru 
uesen allbdl a célból hh1Ak ön- FK.AXOIAOB8ZÁ.GBJ.N. \égével kezd6dött meg, amll!or 
aze, hogy azon a keményu.en.. __ már a lfrandillnak nem kellett 
,ek uJ béru.enüdéllének ügyit Franclaorsd.gban tavaly ot- fél ni a németek támadtútól ás 
megbeazéljélr.. tóber hónapban 4,000,000 too.u amikor megkeldhették a bi.-
A binyatulaJdoootok illltó- azenet tl!rmeltek k1 a bAD.7'-kbdl D)·áll: helynülltill!L Ez a mun-
"1.A.OYAR BÁ~YÁS7.l,.\P 
MAGYAR BANYASZLAP Ml LESZ A UNITED MINE WORKERS SORSA? 
A PITTSTON VIDEKEROL KIEBRUDALT 
ITT A NEDVES-ÉS 
EGESZSÉGTELEN 
IDÖJÁRAsi', 
Sok emllotr, ua-, k ffln,H. 
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JUVITO BAbSAM 
F•C.W. . 
■J Ua1t••,t,,11•t „ UOlul 
llu""'1■tM ""-"I. 11.a a IIMCllll• ~~\~::;~·:= 
-~11:1a.i111-, ....... 11:at. 
A m•"-lll-•11: •td„Uil• a1a11:,-. 
~ JO. N• f&leltdll: al..-... a 
J61'■u.lel611't•thli:'9dltklt1D6 
JUVITO 
SOSBORSZESZT 
...,.,, fg,ul j6 m .. ,.,. • hl•luu . 
A JUVITO 
PURE HERB TEAT 
pedfafa•a,Jla!Jult ■ iaealr,11 ... 11: 
.,,p.11:a,w7od,_,... Uaaa11a 170. 
morbu, • INllallbn „ a rirN11 tel-
SJ"ll,9m16 t•lMl■- • lliroa .,.,... 
,:aliatltllllH6bOll: ■d.ltala ... ..,• 
sa~ rr1-. Mtep,kell ellen lt6cllt-
"7•bbaa ■Ueain.6UpuN -I. 
V&lam■1107\ Uultmk1t:11~tt 8&-
)6 81.adar oll:leni\u l"iu-• .... 
NtG•■u6aalepaaoM>•--
~~bt-o~:'~'f~ ,.: =; 
a..-.net 11.1•'16. ,i.cw.,,n •oilf.-
'" UIHll:ldlk. 
JUVITO 9A,LIMM t■r cold't Sic 
JUV1TO SÓl901'11ZUZ • • • • 50c 
JUV ITO PUJIIE Hlllt9 ,Tl!A, 
kl1clobo•&Oc."~fdobo•l1.00 
Merreodell>et.6 a t6u\t611dl: 
JUVITO PRODUCTS 
BIELEK MFG. COMP. 
~Hi t DOTI,ER ST-R EF.T 
l' I TTSHORGH,~ l'A. 
NORIBFORK 
HARDWARE COMPANY 
••1k1t11k.cl<I" 
NORT HF'ORK, W. VA. 
(CLARK OLl)ALON) 
Automob11rtu;
1
!.u!:. 1,orUlkkek 
A poeUt61 u11.a ■Jt6. 
1.::1::::~k ~•:~~n11:ltl'l1~:!v:~ 
bar, h ml cnket tartjuk rakU,-on. 
•r=~r•lmH kluo!9'1i„ mlNlkwll 
Ml koc11&Ufflra woo.uQk ""lrul 
ulrt1dJ11koloa6bb111,mlntml11 
A, mal)'l t"Ok lc1„111.1kb rt .. , 
"'lunk dl,lr-ol, JIIJJIII u la lto~ 
dnk,1kl1ddll "'"' voltvav, .. k. 
A ml Nll"llnk a l19n„yobb G„ 
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CHAS. L GlOSS CO. 
- ■-"-•• lt,L Clnel„L Ohle. 
1m,.....,a. 
KISS EMIL 
BANKHÁZA 
AM~Kmll,; 
Polflffll•ora"91.rth 
.i,-ia,lö~ 
UJ CIMONK 
~ r t h ,he. at ltll st. 
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UN ITt;D ,\.IIERICAN LINES 
1:.-30 U'w•r, ~ew York. 
Ji-,11r Bb7,11ok l 
NI Clllult.lMH r-llJ.t, lll!llin• 
tit• r1116N1.,Jim,.L Jlffh M lloa 
úm. 111:1 6••k 6i. bca0l1U,1I -"' 
P,ij1IIL 
11 .. ,e119 .. mu .. ka. 
OLCSÓ AIIIAK. 
JOHN ALTMAN ...,.., ..... 
• , NA,ltK\T ITJl!HT, 
....... .,. ..... 1,De,-t.,.1ll1tl. 
■ 1110WNIV1 LL .. .. A. 
! DR, 0. D, CROUT 
! 
Clú,epncte, 
POOR-FORIC, lY. 
O„ IOk mlftd, .. t ,...,I Jt, ..._, 
■ '"IU11nycrJ,o1~t.K ... I-
.,- IH" l lll'l- .,o,glt, N .. 
■ IY6ff...U0„ 1 lelJMbl Kohl~ 
■ Hmllllllln-.. •Jr • •■ l ..... 
Ti ....... , 
MAGYAR HANGLEMEZEKET 
COLUM9tA f:I VICTOlt 91Ui1L0oil„lKHI& 
m .. , ., ,..,,,.,..11,1 ZOIIGI"''""" .... , ·" ... 1lklr,an iarw„11 rak""""-
KtRJE non;'i ,la.n:GVZP-líl''(KIT. 
L-11:al ---'"• loldHltva .. ~,.1 w1i.1 .... 11 U •11..oit Ali. 
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U25februJ.rl2. IIAOYAR el.NYAsZL.\P L 
A PITTSTONI SZTRAJK TANULSACA. NANTY~GLO, PA.-BAN IS LE AKARJÁK' ' Magyaronzápa 
lliad a. IZ.000 u trijbló visaiameat mukába. - Semmit TÖRNI A SZERVEZETET. 
i\m nyertek a 111:bijkkal. - A rirös béreacek •••t mát h~ _ _ _ 
l1en kiaérle.tu aek a rohbaatá1..J: - Vi11áuauk a ke-- A Liacola Coal Co. opea 1bopra akar áttérni. - Oepaty 
" •
1
·• ! ' Jnéa111éabáa,V,ok. dteriffekkel rakták mer a várost. - A aze,yezett báayáuok 
TObb • .,;;;,;,=k :',,m-,n-,--!Cll-~n bó„pok «l«k ,1 •• lutarla_' _Mk._ 
1u:énbinyútek" 111rtni.jkjirólJ, me a bAnyúaok munkanélkOI, ke- Nanty-Glo, Pa.-ban !l Llncol11 1 u uen-e:11et ellen. 
lyt!t a szervezet ve:11etcllnek ti- retie}I nélkül voltak caak atért, Coal Co. No. 1. telepén feluó- A Mnyiuok békeuégben 
l1lma ellenéc~ lm)t:o tak ?Jfl mert a vörö11 maulagolók lgy Htottik a binyáuokat, bogy v■ nnak H vlgybnak nagyon, 
a keményiiúnbtny ok. v• 11tfH'11:. Tudták t'lk el6re, b.ogy hagyjik ott a 11zerve1etet és hogy a oag)'ad.mu deputy 11be-
Eg:y !lereg Mos, vib61 pén- neri fÓgnak aemmlt ae elém! a menjenek open shop a1apon rlffek ne tudjanak beléjük 
u lt bérenc furakodott a ke- bány'8Jok, de nekik nem la volt muokaib11, akkor megkezdik a. kötni. Legutóbb tünteta felvo-
ményuénbánybzok köd, akik ct fOJltoa. A legfontosabb az munkait. nulbt rendeztek a uervezet 
tgéretelkkel egyeneaen el~p- volt, hogy Cappellnlt, aki nem A uerveiett binyúiok _ a mellett é1 ez l1 a legnagyobb 
~!~ta~táe~:~==~~~4::it i;", t!.:e:~t;'lt= ~•:lt~~~ne é;or:;::o~n:!1,:: rc:d~~!~t t~;méneteaen u-
uerz&léeellenes utr.(Jkokba. uyisiok elt'ltt éa r:uart keltse• -· terméazetegen a legnagyobb ni ljeull a binyúzokat, hogy 
A legnagyobb Ilyen aztraijk á nek,.aml a Hervezet vezet61nek felh,borodi!!11&l • utailtottAk akik komp,nla hizakban lak-
plttatonl volt. melyr6I rhzlete- kellemetlen. vluu. a tArsasá.g a.Jinlatát. KI• nak, ar:okat ki (ogjik lakolta.t,-
•en Irtunk több ltben. Itt egye- t keményazénbAnyúz.oknak jelentették, hogy csak\!! a Jack• ni, de ettcll nem Ijednek meg a 
neaen megtagadlák a binyi- két hónapra volt 11zUkaégllk, ,onvlllei uenl!dé& alapjain baj• a~ervezett bányiazok ée el van-
11tok megdla.utott vezetalket, mlg éairetértek. hogy hallatla• 1i.ndók dolgozni. nak aúnva, hogy minden har-
"ntrijkblr:otl.lligot" alakttottak '.'YI kö~nyelmüen Jártak el, ami A banyatárudgok a Lincoln con, ert'111zakon keresztül Is hll-
!~ke7r::YiJ;~~gra blxták BO:- ::~ t~~~~~1!u:::y!~16::~= ~tk~~r;~~·h!~t~:p~p:e::~ ~!o~k-:~!::~ a Unlted Mine 
tá~~;~~tr•;::~~:~~.a~~~ tal4:ooo.ooo dollairt veutettek a :~se::1 hó:;::1k
6
~ 111t:~~Ó té~ m~:~t:~Yi:!!:~~k h:;
1
\: 
:~a~z:::n!a:11~~:::~ :: ~:~~~
1
!n~v:r~:!i::nk:e: ~~~~~k~!~~~b~~/1:~::v~ :ni:: :~~t~~~~~;~ 8:t::::~;:: t~~~ 
:e:ttv~l ~~~tt~~ a;:~~::~ mit;e~;::~t~e~ ni::~!got !!~:g ~s ::~:p:m~lo~"i!';!;~ :t~~1:~üt!1;~y:~::a~z :;:I~ 
!:u=:!i~ ~~:;:~Z~~t7a~~l:k.el a ~:1t:~:J:.k\e~l=:~karl:e!Ö~:~ :~~:~l~n ;:~~~le~I n~e~:t~~; :~ta~l::~:~~t,::~~ 8~~:a:la:c: 
Az unlon vezetői hiába pró- landba beugratni. A tu!gl'~lau- t~aa11: ok azonban nagyon Cl!& Jyekre meg ne menjenek a ma-
bilták a bainyáuokat meggyclz... tolt vezett'llk 11a:rancsalt ~vetni l
1
dtak gmert a binváuok bair- gyar bányúiok, ne hozzaik Bzá-
:!o:':!~u: te~~ft:::~~~é~! ~=~;~m:;~1;.-::~ ó~==~a~:~b~~ ;:!1::~1nntá;>'b :::sv~~·i:~:t~1~: l~en:;;;;:::~~;;:~.at. 
rlj.;g~re::::t~:~e:~JG'a:!::~ be, ::;:tin~. bányi~zok érdekelt az op~n shop alapot. , 1. A Weat Wheellng Coill Com• 
hogy a azervezet kénytelen "olt Ha _. a bainyúr:ok nincsenek A bányának tudják, ho~·hl' pany bainyijaiban west Whee-
klr.irni' kebeléből a~ eztráJkoló- niegWigeth·e munkásságuklr.al, .a Lincoln No. l. bányában 11ike- Ung, Ohloban nyolc hónapi tét• 
kat. akkor meg van a törvényes mód rillne megtörni a szervezetet. teu 11ég után lamét felvették a:11 
A VÖl'ÖS laiiltők ezt akartaik, Ja. _.hogy elts\.volltsák ókct és okkor a többi bainyAknál hl meg llzemet. A bányában 800 ember 
Et nagyazerü llgatá.61 „nyag oly11.nokat vá\aa.stanak a l~gkö- kezdenék a bainyaurak a harcot kapott ujra munkit. 
,·olt a aze"ezet ver:ett'II ellen. :i:elebbl alkalommal helyilkre, 
~\erl ezeknek a Moszkvaiból pén a«tkben jóbban mcgblznak. 
. 1.elt dolo,gkerüll!knek nem a bá• De akiket cgy~zcr megvA.lasz• 
nvb.zok sor11a (aijt, hanem az, túttak, azokat bRgyJaik b{)kében 
h~y nem képeaek a sterve„et tlolgozni addig. mlg azok hh·a-
,·ezetését mag11kiloz ragadni. És t.alukban ,·annak. 
ezt a kemónyazénbányaiazokon -----,-:--=-:-:--
kcre&ztül akartaik most elérni. ~; lap el/Jílzctiisl i r11 12.00. 
SZINIELÖADÁSOKRA 
• TANCMULATSAGOKRA. BALOKRA 
MEGHIVÖKA 
PLAKATOKAT. BELEPOJEGYEKET 
2S LUNCH-TICKETEKET 
LEV2LPAPIROKAT, GYLETI 
ALAPSZABAL YOKA 1r es 
BARMIL YEN MÁS NYOMTAT-
VÁNYOKAT S 
.. • lik t<I-
Gldlk lJnn•k ••u nll-
~~~~~E,{~~j~] ;E-;: ,:~•r•:•.t1 J;;;, .:,:~~~-~:t 
1857 óta három bébi nemzedéket 
neveltek fel sikeresen ~en a hosz-
szu idö alatt kipróbált gyermek 
táplálékon. . 
Ha ezt a hlrdeté:tit bekQldl a The Borden 
• Company, Borden Bulldlni', New .York, 
elmére, aaját anyanyelvén tor Jupni 
utasitút, hOflYan táplailja Wbljét Eqle 
tejjel 
OrvoBOk ajánlJA.k fii 
rendelik. 
19211, ht~ u616 k„tf11'1tl ••J•udkll" k lefflit ffleO> 
Joltnt, ff!ely m-a,ba,, fqlalJ• ffll„de"M"'II OrGfflOk&., 
OiazUkat, Dlazbokrok•t, R6uil<•t, Gudu.lgl konr· 
hakarU hvltiaffl1a,,akat, a.oba„lldnr•ktt. 
lrJon Ön lae11r p61dtn16rta1 allbbfcbnre: 
KALLAY BROS. CO. 
PAINESVILLE, OHIO. 
IIUl'l'T INOTOl'I", W. VA. ' 
l::gyjóba nk -egyjóTli.ro~ban • 
Jlelyeu11el nai lunk pénzét! 
AZ "OCCIDENT" GARANCIÁJA. 
BURÁT cu.Ir. :ló ua.bódl 
e11n,1ta111on. Ml a le,;Jo" 
kelmét a.djuk. 500 külfinféle 
UöTetünk van raktáron. tl's-
letünk a. 8t1r Casb ••,Hl 
m111llelt Tan, 
THE LIBER TY T AILORS 
ltM W. Plke si:r,et. 
CLA.Rli.SBORO, W. VA. 
STAR CASH MARICET 
:10-1 W. Plke Street, 
Clark,hurr, W. VL 
1108 tS FttSZEllÁBUX 
Ma,ryaroaan. hhllaa ké· 
u l~tt bu,nk. 
EOYEDOLl MAGYAR 
STÓROS A. VlDtKl:N. 
S. T. CHAMBERS 
& COMPANY 
MATEW AN, W. V A:-
• MJ garanU.lJ<1 k Qt, h o■r u "OoclHnt~ llut na"' ca•k J6 m!nh„ v„k.,. . ktdb h b<1\orirw~ 
g U, ha„am ukkal Joltlt, mi nt ml,a IIKtak. - Ön k6-/lhat Mltla ••r•n Tafflotkuhl lntlut. 
klt Dn6 k1nya.-.t, fflaly "''"'-'1Hn, f•h•~1INn, lzht.aatgtNn k ,. "'•U•• blnylazokat flo•l-
~~{r~•;.1r~=~~i;~1~~:i!:" k:::::clJ:llt:lM::::t:,ll:::yk~:: m=m7"-'-"-""-'"-"-'"-''"'-•7ltjll=•"'( 
•• vl1U1 • vnalir•t 1)11nden olyan v1vfnok, aki nlnu maoelloadva u tH':GtRKllZTl:K AZ 1125. lvAS. 
~oeoldant~ llsrtial. SZÓLÓ HAZAI Nl>~TAAAK, 
A mi aj á ■ l a ta ■ k. »·;:,.:.;• ••u ""- , ... - ......... 
a nn y~,~~:•;!:1 :::/:[~~=: ::,i:~l". :~~t~t• 'An"~~!ua.;~d":! ••, .. :~,•.;• .. ~~!',!•~. ,.. ... ,•~•:.:':-.H 
"'• I a,r,i, ho ■r u: Jaltb. ffllnt eirmalr mh Ön lltal ut "'" ■-16-6101 ~ 
~i~~~;~~~;~:-~~!;t~; :.Tkf~?iíf-~i\; 
UJ F2NYK2PMOTEREM 
LOGANBAN. 
Box ! 11!. 
LOGAN, W. V A. 
J,'E l,HlVA S, 
Kosarovlcs htvin és Su.bó 
IÁHló volt neból. Ky. lakoeok-
nak ajin lott levelük van lapunk 
l:J;ladóhivatalaiban. 
WEST VIIGINIA. ::· ::':§ 
CHIROPRACTOR 
hulba iltal ö„ vlu.nnrar+iatl 
•11h>:N11", Kuettuaa ffll ll '1 
:~'!'~;'.:/• beteg, m~ Qlitja Jot,. 
D,. T. A. NELSON 
Holland Bld1. 
LOGAN, W. V,. 
··~~~Ti 
ANGOLUL • .':::r•t...:.;• ::~=-
Amerikai.Ny~lm,ealert 
"~::.":,il:E. ~'::!:_;'::tJEF 
KllRJ,:líES HROS. 
:.:·:·.::r:i~:':"--:.;.;;_::y::·::. 
0.-. L L IELCIIEI, WELCH, W. V A. 
Ml nHn , .. ,..unU t, hldmw„ kit, 1Bffl6„ket, k•ttna fflúnUkat, a 1• 1' 
,,. . melolo ,...,,._~ -rl"t fild•I- .,,11<a1 vfp11t. 
A ma■,1,._k fltY•I- k'-"•ltflblll" riau1illMII 
- ... 1 .... '"" ,,_,. ..... fta. 
AZ 
ORVOS 
MONDJA 
IGYON 
FORRO 
NOVENY TEÁT 
.. 
F0ntos tudnivalók 
a jövedelmi adóról. 
A PENNSYLVANIAI BANYASZOK UJ 
BANYATÖRVÉNYT KÖVETELNEK. 
AZ OTODIK SZERETET HAJO 
MÁRCIUSBAN INDUL 
SalvH tudom,Ldra bo.om u amertUl mauardl'Dak, b<>11 
U ill.lkllt "SZgltETICT IIA.JÓ" l'.AJ.l"C'l\11 .b.n4b1U1 Indul. 
l1m,t 'l"IUI 1e.bAt 1lkalm1 ml•denldulr. oU.lloa 616 boui,tu. 
IOt:ólnM(lt"nl. 
xllLoli!;,r T<IDHfVAI.ÓXI 
!18 Hoauu ute■ 
Jfl!kok, Bont.Ml meg-ye 
ci, ....... , 
lluc...-"""••lld1"•,.•I. 
~~- •.:.~·,:-=-~ :=~-=~• it. Y. 
MARCZINKO JOZSEF, ,. k. plélúu 
TIIECTIZIIIIAIS 
OFWAI, 
f'AR, W. VA. 
Barley Lovett 
Hardware ·co. 
w~~~w.tev:•ral oum"" 
Mle16tt v•Jamll vldr•I, "nlzq 
mct•mlr•kU.l'l<ftht,11:,r.ulb, 
:::/ v1dlk lc,oubl, "•""' 11z.. 
1111.....,u. 
EZ A BANK 
OLVASTAMÁIIA 
HARMONIKÁT 1 
0
H• nem, lrfrJ,,n uennal 
HARMöNtu""•L,. • 
m•• l•1J•"'-••itar1a~ 
maeabbwlcola,,rn.irhl 
l(f:T DOLLÁR fajlhn fal• 
vldllJa o bu ... Jhnak 1,.. 
HARMfjN,i/iluoL A 
•l~ol, 1', ta....,lmH b l:o-
liNa. !a a alma: 
~::'öi':r~""ll;l~H~G",."t. 
BANK DF LYNCH 
· LYNCH, KY. 
Bankunk a L!.QUILAROAI■ a 
vldfkt11. 
llaUlak utan fLHWnk S la 4 uA,. 
ZALlh(OT. 
,,,nut 1'11:LMONOJ.a NILKOL 
blrmlk..,. klkaallatJ._ 
NE K0LOJE PfNZIT l~• .. n bal)'-
re, honom haly.,.,raal dlwnk, 
al'lal tel1" bl.ct.ndtl,an va11, 
Péukiildi, Hajéj,uek 
T üz biztosi tás 
A., em.lMrd ,u.aJOau 11ea1 uq7 IJ. 
~Jel•et forilflaaU • tlrbbto■ltiuL 
Mit felelae 0. a kö•etkezó kérdéaebe 1 
J) El'w ren••t f•rf.11-- Oa a t1,,w..1t61ra N nJJo■ 
l:ellfea .i1to1Hn. Tau•• a Hu, Mat.arU1I f.ú. 
r7ü, 111eJIQ.jpllJ•tek, ranre. Hto•o•Ue. keesl• 
1111-.,n.1 
Fel•••Ue--e a ,r.t.e1l1'.1I 1'IIHJflt p ,,,a11kff.j1 
•r-A•1•m, ller, 011„ l11111et u,J .. , •elJ ,i.-
reaH -■ •JWII hnerdue, •• aetalia .a tlr el-
pu■lltHa nlamltl 
1) VaJJou • bl■to1JU..t fll"1 telJetei, mer•111aaw, ul-
lbd, régi l:lpróbl.lt amerlbl laW1ettel HUltW••f 
Ha 0n ni"° kome}y 1•ad.•odúa ti tlóre--
lító eml>e:r, un 0. caakis a fllí1 le,m.e1buható~ 
biituití.,i iatézetéaél lciti mer ltittuití.ú.L 
lll'VISELI E VIDtlEN , 
Tll6 RIVER INSURANCE ASENCY 
PA TIEUON ILDG. 
WILLIIMSON, W. VA. 
ltll ,._r11. 
Óhazai mesék .... 
A C.óka utcában, mely knkeny, görbe éa életpárja. Hanem dk, - ugylátazlk - nem 
'- e&Öe [dö~n d.ros. mint minden vidéki város t:\maszkodnak egészen u emberekre, 6ná1-
mellékuleAI, egy szép nagy hbhoz egy ki- ló kereset ul.An Is néznek. A b6 szoknya\k 
aehb lapul, mintha hozú. volna ragasztva. rlineal közt meglapul a vet6 kártya, m,elyet 
"Ezt a ki!! IIArga mainett épületet clmté.bla 6vatosan elfü;zednek alkalruatoa helyeken. 
dli1iltl. melyre akkurlituaan rá van featve Nen1 mindenütt. Bekopogtatni avval kopog-
egy pll.r calnoa női cipő. A clp6- mellett fel- latnak be, hogy nincs-e ócska ruha eladó? 
l rih: Paul JánOli ctpéu. A kártyára caak ugy beszélgetés közben ke-
Ar. ajtó egyeue&en a műhelybe nylllk, rül ké815bb a sor. · 
mely nem tulaágosan vllágoe s ahová két .Az Imént egy caelédleánnyal beuélget-
lúpcsön kell lemenni. Az alacsony asztal tek a. nagy !ház kapuj6.ban. B6.j-ltalt klnál-
a!att t&lpallillra és toldor.áara viró nyűtt cl- tak neki, de a kitanult pen,zóna nem iliott 
pók. Rajta dlklca,·ir, catrilea tii s minden kötélnek. 
egyéb 11en11Am! Az asztal .mellett UI JóJirt - OHé! - felelte. - Kell a kutyának a 
Péter, zöld kötényben I buzgón kalapálva mQUk kotyvalék&. Bomlanak ut.ánam a fér• 
szögei! egy gyen:i:iekclp(i talpát. fiak ugyls .... elég azoknak, ha csak a kis 
Paul mester ünnepl6 kabátjában, fekete ujjá.val Int Is a:i: ember. 
kalapban -a milhely közepén áll. Még il)·et! Hát kivel lehet ezut.án Or.let.et 
- i\la Ipartestület! gyülés van. - mond- kötni, ha !Dán a szolgálók Uy-e.it raflnlrozot-
}a.. - Oda megyek. Ha valaki keresni talil, tak? 
jöjjön később. A két fülltÖ!I menyecske megillt a Paul 
- Igenis.. clpéf!z .mühelye előtt, nébiny plllanatlg ta-
Jójárt Péter fiatal segéd ráemeli nemeit. nakodtak. azután Csorbáné benyitott. 
Ezekhen a vllágoakék szemekben nem tul- - S,zerencs.ls ,ju nápot"kivánok á t ekln-
llágos sok értelem ragyog. SzOke haja a.la- tetes négysi\.gos mester turnak, ádjon ár.a 
csony homlokra buli. Egyébként calnoa, lz- ' Isten' erét, eglsslget .. 
moe legén)., aklról mestere azt tartja, ,hogy Péter felnézett. 
··ha nem la tulságosan Ugyes, de legalább -- Nem én vagyok 11 mester ... a mester 
szorgalmas". Valóban az. Most, hogy be- az ipartestületi gyUlésben van. Mit akarnak 
cu.pódlk ai ajtó s egyedlll marad, éppen tlllle? 
' olyan buzgalo1111nal kalapál tovább, mint a - Ván I ócska rubá eládó? 
mester jelenlétébeu, ·holott n6mely mlha.az- - Azt a mesternétól tudakolják. 
na sekéd Ilyenkor tán uJságot, ha nem sie- - Hun ván? 
relmes levelet kotoráazna elö a zsobelMI. •- Most a piacon. 
De hát ,·alóban a ,taszögek meg a kala- Jakabné, a s.tebbik egészen a legény mel-
pács roglalja le minden gondolatit! Nem 11' huzódott. keze már ott járt a ráncOij tarka 
hinném! Lebetetle11ség az, hogy egy Ilyen szoknya zsebében. 
legénr nrnnkaközbeu egyébre ne gondolna, - Hallja .. ne {apossou r6. a Javltanl 
mikor Jányok Is vannak a ,,IJágon, olyan ,·aló cipőkre .. 
takaros, magukat riszáló, vihogó, bamla - Ne filjen semmit, nem taposok én rá 
portékák.. . .. kivetem az ifijur szerencaójlt.. 
B1ztosa11 arra gondol Jójárt Péter, hop- És már kezdte Is a mondókáját. 
uen1sokára mühelyt nyit, maga ura lesz, ~ Hosszu less ár.s llete ... gázdágon bá• 
, megházasodik. Teheti! A pén:ir.en nem mu• zásodlk ... bánat Is áll á hAz1bo:u, de vá-
'11k, mivel takarékos, meg lusgol{ í1. Van 6t Jáki ákl hü!Wggel gondol Ide, Jóra fordltJa .. 
darab huszdoll{U'osa, meg ban-aneier koro- Péter ránézett a füstös menyec11kére. 
nája. Mlndet ,m\ndlg magánál hordja.. Hogy milyen ragyogó szép szeme van a CU• 
Jól esik megtapogatni napjában t.öbbuör is, darnak ... hagyta beazélnl. 
hogy van. - Csakhogy én ám egy árva szót se hl-
A Csóka utcán két tarka-vlganós, füstös uek el tnlndebbül. .. mondta, mikor Jakab• 
képil menyecske jön végig, !O,r a kerepeJ6jilk né elballgatott. 
szaporán : cigányul. Ragyogó 1111emüek, fe- - Nen1 bis á kártyának? 
bér foguak, szemrevalók, Jól öltözettek. Az - Nem én egy árva kukkot se. 
egyik Csorba Józsefné, a másik Jakab lst- Most Csorbáné 'balá.uott elG a uiebéb61 
, ·ánné, mlndketl6nek üstfoltozó cigány az Yalamlt .. egy kis ,i rágos barna bögrét. 
Péter elébe állltott&. - De hát ml le111 á füsetslg? Még ámi.l 
-- De ennek tilin csák hla ázs tflJur? nem Is bealltOnk ... 
- Hát e meg ml a e11uda? Mit hlgyjek én - Mit )l:lvin? 
cncli' a uögrének? - - Egy 6tltqet ruhát, meg egy sop6- mt-
- l,) 11 1111 begre, hanem eg}' erdenges má- lácso,! 
11lná, mlngyán u!yát lát ár.s lflJur , ámtlyet - Hun nedJek én tnOtll Itt a mUhelyben 
még suba. egy Gtözet ruhit, meg egy szopóa malacot 
Egy falemezt uedett ki a szoknyája rán- magának! J 
cal közül s befMte vele a bögrét. - Nem klvánom í!n ár.st regtön, elvárok 
- Hát er.s a fedé mágátul leugrik á beg- áze esklvé ntinlg, hogy láaai, milyen gá-
rP.rlll, á1at Jelenti, bogy ázs ifijur gir.sdág villér buonnyál ván dogi ... há.nem ,há.-
~merlkál Jinynak ket i be a fejit hám6.rosan. már, mer mullk izs !dO, eld.11 a bilbaJ .... 
- Van annak eszibe, hogy magátul ugrál- hámir, ádji Ide .minden pénzalt, t ml caált 
jlk! nála ván, big1, báboninom meg .... 
- Mlngyán meglátja. csák adjon egy kis Péter el6azedte az öt darab huu dolliro-
mcleg vizet. . sát, meg 60 eier korona pénzét II szó nélkill 
Péler klvinel!I lett ar. örrtöngós maalná- átadta C8orbánénak, aki megköpködte s va-
ra. Utoljára 111 egy amerikai (eleségért .meg rbuuwakat mormolt. 
l<'het egy kis meleg vizet . reszklrozn l. A - i\tost menjen ki bs udvtrri • mongyon 
mesterné asszonynak van mindig egy fazék egy "Mlályánk:ot" meg egy "Üd•öulegyet", 
vize a sparherdon. De hát a mUbelyt nem de mlg el nem mondjá, i világért se fordul-
jó magában hagyni. .. mer Izé.,. nem lehet Jon hitra. mer meglitJa !z15 enleget éli rek-
tunnl, ezek az a.sgzonyok.. ten sernyet hal .. 
~~~:!7it=~~:~A~~ :/::i:~:~~ nyulo~... ha~m~aa;:b:~'~: . a mühelyt nem hagy-
1111 flljen . .. hiszen nyltvá hágyhátja izs -Ákkorázaegé11nemlrvlnye1 ... hámá.r 
ftjtót 111.. menjen lmidkozanl, klllnben megjelenik 
- Az ám: Az ajtót nyitva lehet hagyni! ár.s erdeg ... i mlhel)"re vlgyázsunk mink 
!'éter hozta ,f konyhából a meleg vlzot. áddlg á klll Ideig. 
C'aorbáné elvette t6\e, bele öntötte a bögré- - Az ördög! Ann9i.k már a tele se tréfa! 
bii, vl11,11zat_edto a rralemezzel és mindenféle Péter Inalt kifelé u udvarra. 11 11aporán 
\·11rázsszavakat mormolt fe lette. Aztán ott mondta az lmád&Agokat. Mikor, elvégezte, 
hagyta a bögrét s az ajtóig hátrált. mély lélegzetet vett s visszatért a mühely-
- NA lgyeljen, ml less mo~n Lássá, én be. Szétnézett . .. -0gyedill volt. Hová lettek 
f'gy ujjal se nyulhátok ár.s erdeng6s máslná- a filstöa menyecskék? Talán lithatatlanná 
!lo! HA leugrik ti fedé, gásdé.g i.mér ikái áe- te-tték magukat, h ogy 6t megtr éfálják? Né-
sont káp, - bá nem - nem less serencsl}e... hány percig várakozott. Azttn, hogy nem 
Pétert mulattatta a dolog, nyakát előre mutatkozott senki, kinézett a. mübely elé. 
nyujtva. fesr.Ulten figyelt, a két clgányme- Ott se voltak. 
n~·ecske egr,más mellé állva hangosan Imád- Nagy neher.en megmozdult a Péter esze. 
kozott. - Nincsenek. . . akkor elmentek. . . és 
Még az "Üd\•özlégy"-et végig se mondhat- elvitték a pém:emet! 
lák s a fedö akkora lvben ugrott le a bög- Mire ezt elgondolta; már szala.dt Is a Ca6-
rér61, hogy beesett ar. asztai alá. ka utcán végig. A sarkon bf!leUtközött egy 
Péter megnémult, megszédült meglepeté- piaci kosarát clpel6 a.ur.onyba. s majd fel-
súb11n, dütötte. 
- Hát ez oszlin .. e mán ':>8-kugyan va- - Péter ... Péte.r! Elment az eazo? - kl-
lnml! áitott rá az llletG. A mesterné volt. 
C&orbAné szemei diadalmasan csillogtak. - Engedelmet. . . és szaladni akart t-0-
- Nem megmondtám ... burokban slletett vibb. 
. . . meg,·án á gizsdág Amerikai feleség, csák De a mesterné megragadta a kabátját. 
n1ég egy kicsit kell megboszorkányoznl. - Ml lelte? 
Péter most már rendUletlenUI hitt az asz- Péter telkendet.ve mesélte el legfrissebb 
sionyok bübli.Jos tudományában. élményeit. 
.!.- Csinálják ... hebegte. - Hadd ru1111k .. 
,. 
AZ ORDONGOS MASINA. 
lrtai S!DTIIREI ll.ÁRTR.\. 
- No azoknak ütheti bottal a nyomát, 
azok alap011an lóvá tetWi:. M~g Ilyet . . 
hogy maga Ilyen málé leg:cl;ny! Ne az aaao-
nyok után fuuon, h~ a rt:nd6ni~rt. 
Péter bejelentett eaet~ a re.nd6raégen. 
No hát, azt 11e vette vo a r\!I semennyiért. 
ahogy ott megplrongatták a hlpéken,-.é-
géért. Ugy ment haza, mtnt akit lefOfflz. 
t&k. 
Egy illó hétig nem volt &e éjjele, H: 11ap-
pala. Oda a vagyon ■ mellé még a beca(llete 
Is! Nem sajnálta aeokl. mlnden)l:I nl!'l'ette., 
mert olyanok ar. emberek, ba Talakl riba.gy 
Ja ma.git a1edetnl, teteUbe még 111 11 cau-
folják:. 
A máaik héten utin blnttik. Pfltrl a 
rendónégre a tudatl.Ak vele, hogy eu~ 
a füstös menyecskéket a uGltik allin, · egy 
földalatti rejtekhelyen. Mlbe1y1t a C!M!Dd-
órök behoztak ffket. vallottak, mint a karl-
k.11.CSapás. .hanem a dollárokat mir nem tud-
tik előadni. Eladták a 20 ilollirosollat egy 
dlsznókupe<mek kétsr.ázeur koronáért. 
- ~Hogy fu1t1on ki mind két sem e .. 111-
vánta neki Csorliáné. Nem ddott tllbbft ér-
tük! 
Az a kupec valóban Jó üzletet calnált Tol-
na, ba a rend6l'tlég nyomban le ntm foglal-
ja nála a 20 dollárosokal 
Megkerült a pénz! Péter arca kladlue-
dett a boldogsi\.gtól, de aztán megint zavar-
ba jött, mikor azt kérdezték t6le , lud~-e 
már, hogy csalók vannak. de bo11orklny-
ság nincsen? 
- Nem tudom, kérem aláBsan ... felelte 
s kifejezéstelen kék 11zemel tanicst.alanul 
révedeztek. Mert amll)'tn Igaz, hogy ei':\. 
uöktek a pénzemmel, olyan Igai u 11. hogy 
a fedő magától ugrott le a bögre tettJ!n'U .. , 
A rendőrtlazt Intett e.gy közrend6rntk, 
hofQ' hona a bünJelt. a TirlgosbllrDa bögrét. 
AztAn megmutattAk Péternek, hogy a bög-
rébe Csorbané timsóval beleragau.tott egy 
rugót. Mikor melegvllet llutatt ri, némi !dti 
muh·a a felolvadt timsó elengedte a. rugót 1 
nz felpattanva. ledobta bögrét redő fale-
mezt. 
Most meresztett még c&ak nagy 111eme.ket 
Péter. 
- Hogy Ilyen itll:ozottul egyar.erü a:ir. "ör-
döngös masina'" ... hogy a ragya ver}e meg 
azt a két böbe!lzédll, takaro■ tü1ttlt menyecs-
két! 
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